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A. LA BIBLIOTECA OBERTA 
 
1 .   
	
Horaris de les biblioteques 
 
Horaris d’obertura de la Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015
Ordinària 2681 2494 2475 2359 2314
Extraordinària 240 0 0 40 40
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Caps de setmana   De 10h a 20h 
Setmana Santa i Nadal  Tancat 
Juliol  De 08:30h a 14:00h 
Agost  Tancat 
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2 .   
	
Ús i ocupació 
 
 
 
 
 
 
 
Gen. Feb. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 14822 6309 10363 7527 13440 13440 2056 0 6772 9910 12783 13168
2012 8126 6739 12721 13108 16812 16812 2904 0 4725 10496 14028 7238
2013 11781 5700 6142 10940 12637 12637 1129 0 4036 11375 9763 5968
2014 10484 4076 8534 8208 10505 10505 1158 30 7076 10860 8853 7210
2015 9528 5013 7952 7468 9248 11394 1227 0 3089 8313 8733 4456
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Visitants 95768 105583 80327 77015 76421
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3 .   
	
Instal·lacions i equipaments 
 
Factoria de Recursos Docents  Nombre 
PC’s  1 
Escàners  1 
Projectors/visors de diapositives  1 projector diapositives 
Capturadores vídeo  1 
Videocàmera  2 
Adaptador de diapositives  1 
Alimentador de documents  1 
Disc dur portàtil  1 
Càmeres fotogràfiques  1 
Espai  m2  Llocs de treball 
Biblioteca (superfície total)  1540  284 
Zona d'estudi  394,12  217 
Zona de lectura  191,6  179 
Zona bucs  183,02  48 
Sales de treball en grup  95,97  46 
STG1  16,07  6 
STG2  17,02  6 
STG3  16,95  6 
STG4  16,93  6 
STG5  29  6 
Espai de treball en grup  31,89  16 
Àrea de formació  40,7  11 
Zona impressions  8,67  * 
Zona de treball intern  52,27  * 
Àrea Tècnica  35,98  * 
Direcció  16,29  * 
Magatzem  144,53  * 
Zona d'exposicions  53,99  * 
Servei de préstec  16,2  * 
Zona de descans  9  * 
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Àrea de Formació  Nombre 
PC  4 
Projectors/visors de diapositives  1 canó 
 
 
4 .   
	
Sales de treball en grup 
Durant l’any 2015 s’han fet 2840 reserves de les sales de treball en grup. 
 
 
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 382 109 349 257 422 444 6 0 183 358 296 271
2012 190 93 353 153 476 205 11 0 82 389 534 309
2013 371 77 195 429 493 461 4 0 114 538 402 318
2014 355 78 380 345 449 507 1 0 159 549 435 364
2015 264 117 339 237 372 422 5 0 81 430 361 212
0
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600
Reserves de sales de treball en grup
Biblioteca  Nombre 
Antifurts  1 
Aparells de fax  1 
Impressores d’ús públic  1 
Escàners a disposició del personal  2 
Impressores del personal  3 
Ordinadors portàtils d’ús públic  22 
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5 .   
	
Sostenibilitat i estalvi energètic 
 
6 .   
	
Préstec de documents i ordinadors 
portàtils 
 
Durant  l’any 2015 s’han realitzat un total de 2901 préstecs de documents, 383 reserves 
de llibres i 3031 préstecs d’ordinadors portàtils.  
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2011 2012 2013 2014 2015
Consum energètic en kWh
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 489 499 572 461 570 444 256 0 627 607 489 426
2012 342 361 536 384 545 300 165 0 372 442 353 277
2013 289 244 312 357 350 221 171 0 395 450 288 241
2014 239 212 382 337 363 264 139 0 281 359 243 248
2015 162 251 360 288 326 210 168 4 227 471 256 178
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Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 27 95 73 93 41 24 66 0 78 47 41 42
2012 14 47 23 20 27 71 7 0 33 35 11 13
2013 18 59 39 49 33 20 16 1 55 80 35 22
2014 25 7 17 25 11 3 10 0 16 19 11 4
2015 35 32 68 41 38 13 22 0 48 46 23 17
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Reserves de documents
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 357 164 558 450 939 611 4 0 394 722 749 596
2012 204 211 822 319 996 293 9 0 215 889 910 511
2013 573 219 507 761 747 602 18 0 297 1017 739 572
2014 399 181 635 419 641 537 8 0 255 718 489 434
2015 161 183 492 286 430 310 16 0 127 428 389 209
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Préstec de portàtils
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7 .   
	
Formació d’usuaris 
Durant l’any 2015 s’han fet 6 sessions presencials de formació. 
Títol de la sessió 
Nombre 
de 
sessions 
Nombre 
d’assistents  Tipus d’assistent 
EPS introductory seminar 
to library  1  34  estudiants EPS i IDPS 
PFC’s Agile: com fer una 
bibliografia amb Mendeley  2  37  estudiants de TFGR 
Sessió informativa TFG   1  53  estudiants de TFGR 
Mendeley  1  1  estudiants de TFGR 
Benvinguts a l’EPSEVG  nd  181  Estudiants de grau 
Sessió JCR i Scimago 
Journal & Country Rank  1  1  PAS 
TOTAL  11  114   
 
8 .   
	
Col·leccions bibliogràfiques i continguts 
digitals 
 
A la Biblioteca de l’EPSEVG es troba fons bàsic i especialitzat en les següents  matèries: 
Enginyeria elèctrica  Enginyeria química  Economia i organització d’empreses 
Enginyeria electrònica  Informàtica  Telecomunicacions 
Enginyeria mecànica  Enginyeria dels materials  Informàtica 
Física  Matemàtiques i estadística  Normativa tècnica 
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So, imatge i multimèdia  Recursos generals   
 
També, s’hi poden trobar les següents col∙leccions culturals i especials: 
 
Autoaprenentatge 
(idiomes i ofimàtica)  Ciència Ficció  Òpera i Grans Veus 
Món laboral  Propietat intel∙lectual  Tecnologia i discapacitat 
Tecnologia i societat  Fons antic  Espai Europeu d'Ensenyament Superior 
Medi ambient  Cuina  Cinema Fantàstic i de Terror 
Novel∙la en anglès     
 
 
Adquisicions 2015 
 
 
Matèries  Grau  Especialització Total 
Anglès  17    17 
Ciència dels materials  3    3 
Construcció  1    1 
Disseny tècnic i industrial  1  9  10 
Electrònica  2    2 
Electrotècnia  3    3 
Enginyeria sanitària‐
luminotècnia    2  2 
Física  9    9 
Informàtica  7    7 
Matemàtiques  1    1 
Organització d'empreses  7  4  11 
Tecnologia mecànica  3    3 
TOTAL  54  15  69 
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Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 274 241 231 163 258 335 25 0 181 239 286 115
2012 108 136 155 202 331 145 18 0 48 108 195 117
2013 98 58 94 130 265 72 4 0 111 313 175 125
2014 147 150 233 153 147 172 10 0 176 235 134 88
2015 54 103 190 148 124 139 11 0 107 136 145 88
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9 .   
	
Comunicació i col·laboració 
Campanya de bon ús 
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 S’ha suprimit el taulell del SIR i en el seu lloc, durant un temps, s’ha instal∙lat el 
Digital  Object  Corner,  un  espai  pensat  per  l’exposició  de  diferents  objectes 
relacionats amb els ensenyaments de l’EPSEVG. Durant el 2015 s’ha exposat la 
moto  de  l’equip  EPSEVG  Racing  Team  i  s’ha  aprofitat  per  fer  una  exposició 
bibliogràfica física ‐i virtual, mitjançant Pinterest‐ de motocicletes i automoció;  
 
 S’ha engegat una campanya de bon ús de la Biblioteca per millorar les actituds 
dels  usuaris  respecte  a  les  instal∙lacions,  incidint  especialment  en  aquells 
comportaments que reverteixen en un millor aprofitament de la Biblioteca, els 
seus espais i els seus recursos; 
 
 S’ha  acabat  de  retolar  els  diferents  espais  de  la  Biblioteca  que  encara 
quedaven pendents: prestatgeries, normativa tècnica i referència; 
 
 S’ha  col∙laborat,  a  petició  de  la  Càtedra  d’Accessibilitat,  en  la  redacció  d’un 
estudi  terminològic per determinar  l’evolució dels conceptes claus en  l’àmbit 
de  l’accessibilitat  i  la  seva  representació  a  les  bases  de  dades  de  producció 
científica:  Análisis  terminológico  en  la  investigacion  científico‐técnica  en 
accessibilidad y diseño para todos; 
 
 S’ha dut a terme una prova pilot d’obertura de caps de setmana exclusivament 
en  dissabtes  per  determinar  si  això  faria  incrementar  el  número  d’usuaris 
durant els períodes d’obertura extraordinària.  
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
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B. LA RECERCA EN XARXA 
 
1 .   
	
Carta de serveis de suport a la recerca de 
les biblioteques de la UPC	
 
Durant l’any 2015 s’han realitzat 185 revisions a DRAC.  
 
 
Catalogació de fons departamental 
 
 
Departament  Nombre d’items 
D709‐ Enginyeria elèctrica  15 
D710 – Enginyeria electrònica  1 
D712 – Enginyeria mecànica  1 
D721 – Física i enginyeria nuclear  5 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 26 46 19 20 24 16 19 0 26 31 9 21
2012 50 18 10 1 11 18 11 0 27 18 15 13
2013 19 16 21 29 14 15 14 0 36 24 23 16
2014 17 23 54 15 12 12 9 0 21 16 11 10
2015 37 8 14 28 10 22 7 0 7 19 9 24
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Entrades a DRAC revisades
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D729 – Mecànica de fluids  5 
D732 – Organització d’empreses  2 
D743 – Matemàtica aplicada IV  17 
D428 – Institut de Sostenibilitat  1 
D930 – Centre d’Estudis Tecnològics per a 
l’Atenció a la Dependència i la Vida 
Autònoma 
2 
TOTAL  49 
 
 
2 .   
	
UPCOMMONS	
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. Està format pel conjunt 
de dipòsits  institucionals oberts de  la UPC  i té com a missió garantir  la preservació de  la 
producció  docent  i  de  recerca  cientificotècnica  de  la  Universitat,  maximitzant‐ne  la 
visibilitat  i, conseqüentment,  incrementant‐ne el  impacte en  la docència  i  la  recerca de 
tot el món. 
 
UPCommons consta dels següents dipòsits institucionals: 
 
 Docència 
Dipòsit de Materials Docents (http://upcommons.upc.edu/ocw/home/) 
2011 2012 2013 2014 2015
Demanats 54 29 11 19 8
Servits 83 12 8 25 63
Total 137 41 19 47 71
0
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Servei d'obtenció de documents: documents 
demanats i servits
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o Treballs acadèmics (http://upcommons.upc.edu/pfc/) 
 
 
 Recerca 
o E‐prints UPC (http://upcommons.upc.edu/e‐prints/) 
o Revistes i congressos UPC (http://upcommons.upc.edu/revistes/) 
o Tesis doctorals – TDX (http://www.tesisenxarxa.net/) 
 
Dipòsit de treballs acadèmics 
 
Especialitat  Núm. de PFC’s 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat  64 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial  60 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica  97 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial   21 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes 
Electrònics  99 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  71 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  16 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Control de Processos i 
Instal∙lacions Químiques  1 
European Project Semester  74 
TOTAL  503 
 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015
Treballs 184 156 115 100 503
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3 .   
	
Estudis bibliomètrics	
L’any 2015 s’ha realitzat la 3a edició del Mapa de la Recerca del Campus de Vilanova i la 
Geltrú. 
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 S’ha  dut  a  terme  una  revisió  del  fons  de  les  revistes  que  ha  suposat  la 
integració del  fons departamental  IEEE  i  la gestió de duplicats de col∙leccions 
amb altres Biblioteques UPC així com el seu processament físic i l’actualització 
al Catàleg BUPC dels holdings corresponents; 
 
 S’han adaptat  les plantilles dels models dels TFG’s  i TFM’s per adaptar‐los als 
estudiants que el presenten en grup en el context de la metodologia AGILE. Les 
plantilles ja es troben disponibles a la pàgina de l’Escola; 
 
 S’han augmentat de manera considerable els projectes fi de carrera dipositats 
a  UPCommons  arran  de  la  introducció  de  manera  retrospectiva  els  treballs 
anteriors a l’any 2007; 
 
 S’han detectat, arran de la redacció de la 3a edició del Mapa de la Recerca del 
Campus de Vilanova  i  la Geltrú, 8 congressos amb participació de professors  i 
investigadors  de  l’EPSEVG  susceptibles  de  ser  reconeguts  com  a  Congressos 
Notables per la UPC.  
 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
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C. LA BIBLIOTECA AL 
MÒBIL 
1 .   
	
Videoteca.  
Vídeos. Presentació dels projectes EPS: 
Direcció  a  càrrec  de  Neus  Salleras.  Accés  al  projecte:. 
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/14913 
 
o WC Cistern [http://hdl.handle.net/2117/76733] 
 
 
o HP Multicolour digital pen [http://hdl.handle.net/2117/76730] 
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o Teseus project [http://hdl.handle.net/2117/76736] 
 
o Project ECHO (Electronically Controlled HOusing) 
[http://hdl.handle.net/2117/76735] 
 
 
o Smart structures [http://hdl.handle.net/2117/76714] 
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o Digital fashion concept [http://hdl.handle.net/2117/76706] 
 
 
o Developing multimedia actions for the Catalonia railway museum 
[http://hdl.handle.net/2117/76699] 
 
o Pediatric and neonatal lung simulator 
[http://hdl.handle.net/2117/76703] 
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Vídeos. Conferències “Disseny i la Geltrú”: 
Direcció  a  càrrec  de  Ma.  Àngels  Hurtado.  Accés  al  projecte:. 
http://hdl.handle.net/2099.2/3945 
o Els Nous espais de disseny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vídeos. Conferències “Enginy i la Geltrú” 
Direcció a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte: 
http://hdl.handle.net/2099.2/3997 
 
o Com alliberar l'economia col.laborativa per a que pugui esdevenir 
l'economia real 
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Vídeos institucionals 
Direcció a càrrec de Ma. Àngels Hurtado. Accés al projecte: 
http://hdl.handle.net/2117/77658 
 
o Inauguració del curs acadèmic 2015‐2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcció a càrrec de Balduí Blanqué. Accés al projectes: 
https://www.youtube.com/watch?v=FvIzhLZzTzA 
https://www.youtube.com/watch?v=49mkOVgsGf4 
 
o Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i 
Electrònica Industrial  
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Vídeos per assignatures: HAPD. Transatlantic project 
Direcció a càrrec d’Elisabet Arnó 
 
o Flying drone for following races 
o Kidt 
o EPSEVG E3 Team 
o Walker 
o Automation of test bench for CIVIA brake Systems 
o Energy audit of a House 
o Shipping container operating room 
o Remote control for a standard ABB robot system 
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2.  Community manager de la biblioteca 
 
Pàgina web de la biblioteca 
  
 
 
 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 6789 4726 6282 4103 7249 6499 1522 513 4743 5590 6749 4126
2012 4039 3254 5292 3292 4375 2526 1041 325 2343 3098 3008 2023
2013 2674 1912 2634 3062 2885 1437 1241 959 1974 2120 1863 1646
2014 2971 1749 2131 1146 1552 1543 407 0 393 782 0 9
2015 4 8 98 130 268 149 61 27 22 2 97 76
0
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Facebook 
 
 
 
 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2011 4045 2561 3390 2222 3784 3612 714 269 2183 2735 2761 2246
2012 2176 1562 2527 1542 2078 1122 480 200 983 1504 1384 1042
2013 1417 1082 1495 1277 1262 853 854 717 1140 1286 1215 1044
2014 2057 1246 1290 668 886 986 218 0 10 15 0 7
2015 3 2 97 56 253 156 69 38 23 2 88 49
0
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Twitter 
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Seguidors Seguits Seguidors nocorrespostos
Seguits que no
ens segueixen Follow recíproc
2012 324 71 271 18 53
2013 443 127 348 32 95
2014 568 138 462 32 106
2015 645 142 550 37 106
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Dades sobre la comunitat de seguidors de Twitter 
@BibUPCVILANOVA
Tuits Tuitsretuitejats Mencions
Missatges
directes Preferits Replies
2012 112 43 27 1 3 8
2013 137 70 73 2 7 7
2014 113 84 63 0 25 9
2015 53 27 83 0 21 4
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Pinterest 
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2%
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4% 2%
42%
9%
7%
13%
9%
Panells i pins de la Biblioteca
Espais i equipaments
Serveis
Avisos
Exposicions
Dossiers temàtics
Vídeos
Slideshare
Bibliografia docent en format electrònic
Òpera i Grans Veus a la Biblioteca del Campus de Vilanova
E‐books EPSEVG
Congress corner : Interacción 2015
Object Corner : EPSEVG Racing Team
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  S’han enregistrat vídeos per alumnes de  l’assignatura HAPD que en el context 
d’un  projecte  internacional  havien  de  gravar‐los  per  intercanviar‐los  amb 
estudiants dels EUA; 
 
 S’han  enregistrat  uns  vídeos  per  la  promoció  del  màster  universitari  en 
Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics  i  Electrònica  Industrial,  especialitat  en 
Sistemes Intel∙ligents en col∙laboració amb el professor Balduí Blanqué;  
 
 S’ha  creat  a  Pinterest  els  panells  corresponents  a:  E‐Books  EPSEVG,  Congress 
Corner: Interacción 2015 i Object corner: EPSEVG Racing Team 
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D. LA QUALITAT DEL 
SERVEI 
 
1 .   
	
Comunicació interna i externa 
Bústia de suggeriments 
 
Secció  Nombre 
Horaris  2 
 
 
2 .   
	
Participació amb altres serveis 
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Certificats digitals
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3 .   
	
Millora de la gestió del pressupost i 
recursos assignats 
Pressupost ordinari 2015 
 
Concepte  Assignació  Despesa 
Grau  3135  3135 
TOTAL  3135  3135 
 
 
Pressupost extraordinari 2015 
 
Concepte  Assignació  Despesa 
Grau i Especialització  1068,93  1068,93 
TOTAL  1068,93  1068,93 
 
Evolució del pressupost ordinari 
 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015
Assignació 9.679 4.372 3.196 3.250 3.135
0
2.000
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Pressupost ordinari 
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4.   
	
Formació i coneixement de les persones 
 
Càrrec  Nom 
Cap de Biblioteca  Francesc Carnerero 
Ajudants de Biblioteca  Taïs Bagés  Silvia Colás  
Tècnics especialistes de biblioteca 
Jesús Alférez 
Xavier Egea  
Alfonso Ramos 
Becari de suport  Jairo López  
 
Formació i desenvolupament professional  
 
Curs  Assistent  Organitzat  Durada 
Delegació i feedback, eines de 
desenvolupament dels equips  Francesc Carnerero  SBPA  15 h 
Client de correu UPC 
Silvia Colás 
Alfonso Ramos 
Taïs Bagés 
Jesús Alférez 
UPC  1 h 
Com fer un videotutorial  Silvia Colás  UPC  12 h 
 
Durant l’any 2015 s’ha seguit treballant en el pla de formació en cascada de la Biblioteca i 
s’han portat a terme les següents accions de formació en cadena: 
Curs  Impartit per  Assistents  Durada 
Trello i Speak Up  Taïs Bagés  5  1 h 
Llista d’espera per portàtils  Taïs Bagés  5  1 h 
Certificat digital  Taïs Bagés i Silvia Colás 4  1 h 
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  S’ha renovat el Tastet d’informació científica que, en col∙laboració amb el Servei 
de Promoció de l’Escola, s’ofereix als estudiants de secundària amb l’objectiu de 
dinamitzar‐lo.  S’han  realitzat  dues  edicions  del  taller  amb  aquest  nou  format 
basat  en  una  gimcana  i  la  resposta  per  part  dels  estudiants  ha  estat  molt 
positiva; 
 
 S’han realitzat tres visites guiades a la Biblioteca adreçada als estudiants de l’IES 
Baixa  Mar  a  petició  del  seu  professorat  per  explicar  als  alumnes  el 
funcionament, els recursos,  les col∙leccions, els serveis  i  les  instal∙lacions d’una 
biblioteca universitària; 
 
 S’ha seguit practicant  la formació en cascada,  incidint, durant aquest curs en  la 
certificació digital, el sistema Trello per a  la gestió dels objectius, el nou client 
web per a  la  lectura del correu,  i el  sistema de gestió de  la  llista d’espera pel 
préstec de portàtils; 
 
 S’ha fet un versió de la memòria en format vídeo; 
 
 S’ha participat en els grups de Treball UPC OpenCourseWare i Dades de recerca i 
l’elaboració del nou pla estratègic del Servei de Biblioteques: Enginy20 
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